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USM, PULAU PINANG, 16 April 2017 – Sakit buah pinggang kronik adalah gejala yang amat merbahaya
dan ditakuti jika ia tidak dijaga dan dikawal dengan elok dari peringkat awal.
Hal ini ditegaskan oleh Pakar Perunding Nefrologi dan Perubatan merangkap Ketua Unit Chronic Kidney
Disease (CKD) Resource Centre Pusat Pengajian Sains Perubatan, Profesor Madya Dr. Azreen Syazril
Adnan semasa ceramah “Sayangilah Buah Pinggang Anda” dalam Program Minggu Kesihatan Sedunia
2017 anjuran Pusat Sejahtera Universiti Sains Malaysia (USM) baru-baru ini.
Lebih kurang 90 orang warga USM hadir mendengar ceramah tersebut yang terdiri daripada pegawai
perubatan, jururawat, pakar perubatan, staf jabatan lain dan juga siswa-siswi USM.
(https://news.usm.my)
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Menurut Dr. Azreen, sakit buah pinggang kronik ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.
Antaranya ialah faktor keturunan, tekanan darah, tabiat suka merokok, diabetes, gaya hidup tertentu,
pengambilan ubat tahan sakit yang tidak terkawal dan kurang senaman. Ia mudah terjadi kepada
golongan lelaki.
“Terdapat beberapa peringkat sakit buah pinggang yang kronik iaitu tahap satu hingga lima. Tahap
lima adalah tahap yang para pengidap seharusnya melakukan dialisis kerana tahap dua hingga empat
sebenarnya tiada tanda yang jelas dan pesakit mungkin merasa sihat namun hakikatnya buah
pinggang mereka sudah rosak,” jelas Dr. Azreen.
“Jika pesakit tidak mengelak dan mengawal buah pinggang masing-masing, kos rawatan yang akan
ditanggung adalah lebih kurang RM 3,000-3,500 sebulan,” tambah Dr. Azreen lagi.
Antara pesanan Dr. Azreen untuk menjaga buah pinggang ialah dengan mengawal tekanan darah dan
kurangkan pengambilan garam, mengawal paras gula, mengawal paras kolestrol dan lemak,
mengelakkan pengambilan ubatan tradisional serta elakkan mengambil ubat tahan sakit seperti
ponstan dan voltagen.
Teks: Ruziatun Amirah Ismail
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